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AllSlRAl\SI 
Laporan U11lS ka...; ~cbagal ~<Wfhlll sHin mionUWii kl"llangall, dapat cll~rtlakan 
sebagru tolok ukur yang b""rmanil1>l1 untuk m<>nilaf kmt'rp; maflaj€Dm~n. lJari usaha 
menggali mformasi dan mbDnganaliAj~ iaporall aro!i kru:. dapal diketahui sumher dan 
penggumrnn dana yang 't'fsf'ciia. St'dangkan Pnabsi~ -rn;iu·nslO yang rllSlL""un 
hrdasarkan laporan ams kas mampu mt'nct>r'luinkan berbagru kebijakan yang tt~lrth 
dianlbil pemsahaa.n dalam 1110tllperoleh dan uwugguuakan dammya. Berdasarkan 
informa<;i yang dihastikan laporan }lfllS Ims dapat dHakukan penilaian t~rhadap 
keadaan sehenarnya dari manajemen perusahaan lersebut, terutama bagi perusahaan 
yang sebgruan besar p~ndapatannya berasal dari pendapman atau penjualan kredit 
man perusahaan yang banyak melakukan estirnasi p~lgdapat.an maupun biaya 
PT X adaJah ~uatu pemsahaan yang bergerak dibidang Industri. yang setiap 
tahunnya meuy..-.diakan lapomfl berupa neraC'fl dan laporan taba l1.lgi. Dalum rangka 
meng{'"\/ruuasi kinerja. pe-rusahmm hanya mengandalkan nernea dan laporM laba nlgi 
saja HasH (>vruuasi yang diperoleh Ham ini masih belum sepenuhnya memb~~rikan 
infofffilli:-i kiue-rja manajl"lllen yang sebe-uamya dan akura!:. Oleh :sebah itu, dipe-rlukan 
laporan arus kas sebagai informasj pelengkap uotuk menilai kirwtja manajeDm~flflva. 
Laporan atll$ kas mq,3l: diter-,pkan parla PT. X SelanJ\t1nYll d&i laponm anl:;;; 
kas terst"but dapaJ: disusun rasio kualitas dana, rasio manajemen kt'uanglliL dan r~jo 
arm dana mandaiori. !;~edan~kan untuk rasio arus kas diRkresioner tidal< daprtl 
diterapkan karena kompunen. komponen atas raslo tersebu1 tidak ada. Alas dasar 
rasio;asiQ terse-but dapat dipakai untuk me-uilai kinerja m~uuigJemeJn PT. X. 
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